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Legislación Española y Comunitaria, publicada en el 
B.O.E. y en el D.O.U.E. de Marzo a Junio de 2014, D.B. 
Sánchez de Rojas
Sistemas de dos componentes de Mycobacterium tu-
berculosis como objetivos potenciales para el desa-
rrollo de fármacos, Marta Marszalek, Antoni Planas y 
Teresa Pellicer
Determinación de las relaciones isotópicas de uranio 
(U-235/-U238) para la caracterización de ósmosis in-
versa en comparación con el tratamiento de agua de 
consumo convencional con el fin de determinar el 
origen de una fuga de agua, Alfredo Diaz,  Ricard Deve-
sa y Jordi Martin-Alonso
Viabilidad del reaprovechamiento de residuos de PVC 
provenientes de cables eléctricos: propiedades me-
cánicas, E. Franco-Urquiza y M.Ll. Maspoch
Estudio de viabilidad económica de la implantación 
de  bioceldas en una planta de tratamiento de aguas 
residuales, Justo Lobato, P. Cañizares, M.A. Rodrigo, 
Laura Horcajada, F.J. Fernández, Araceli González del 
Campo y Juan R. Trapero
Conversión de hexosas y pentosas en furanos em-
pleando un líquido iónico, Susana Peleteiro, Gil Garrote, 
Valentín Santos y Juan Carlos Parajó
Estudio cinético de la adsorción de Ni2+ desde solu-
ción acuosa sobre carbones activados obtenidos de 
residuos de tuza de maiz (Zea mays), Rafael A. Fonse-
ca, Liliana Giraldo y Juan Carlos Moreno-Piraján
Efecto de viscosidad en la porosidad de materiales 
granulares en procesos de lavado en lecho móvil, Li-
zet Rodríguez–Machín, Bernhard Hoffner, Werner Stahl, 
Raúl Alberto Pérez-Bermúdez, Luis Gómez-Rodríguez y 
Luis Ernesto Arteaga-Pérez
















Spanish and EU Law published at B.O.E. and D.O.U.E. 
from March to June 2014, D.B. Sánchez de Rojas
Two-Component Systems of Mycobacterium tuber-
culosis as potential targets for drug development, 
Marta Marszalek, Antoni Planas and Teresa Pellicer
Determination of isotopic ratios of uranium (U-235/-
U238) for the characterization of reverse osmosis 
compared with conventional tap water treatment in 
order to determine the source of a water leak, Alfredo 
Diaz,  Ricard Devesa and Jordi Martin-Alonso
Feasibility of reusing waste PVC from electric cables: 
mechanical properties, E. Franco-Urquiza and M.Ll. 
Maspoch
Economic assessment of microbial fuel cells for was-
tewater treatment and energy production. A juice in-
dustry case study, Justo Lobato, P. Cañizares, M.A. 
Rodrigo, Laura Horcajada, F.J. Fernández, Araceli Gon-
zález del Campo and Juan R. Trapero
Conversion of hexoses and pentoses into furans in an 
ionic liquid, Susana Peleteiro, Gil Garrote, Valentín San-
tos and Juan Carlos Parajó
Kinetic study of the adsorption of Ni2 + from aqueous 
solution on activated carbons derived from corn resi-
dues tuza (Zea mays), Rafael A. Fonseca, Liliana Giraldo 
and Juan Carlos Moreno-Piraján
Effect of viscosity in the porosity of granular materials 
in the moving bed washing process, Lizet Rodríguez–
Machín, Bernhard Hoffner, Werner Stahl, Raúl Alberto 
Pérez-Bermúdez, Luis Gómez-Rodríguez and Luis Er-
nesto Arteaga-Pérez
The machine learning techniques in the protein struc-
ture prediction: an approach from bioinformatics, 
Cosme E. Santiesteban-Toca, Gerardo M. Casañola-
Martin and Jesús S. Aguilar-Ruiz
Synthesis and characterization of a cryogel from chi-
tosan and cellulose, Rafael García-González, Rosa Elvi-
ra Zavala-Arce, Pedro Ávila-Pérez, Beatriz García-Gaitán, 
José Luz González-Chávez, Claudia Muro-Urista and 
Gabriel Luna-Bárcenas
An improved novel process for the synthesis of anti-
hypertensive drug, Irbesartan, Jugalkishor Pandya, Ji-








Legislació Espanyola i Comunitària, publicada al 
B.O.E. i D.O.U.E. de Març a Juny 2014, D.B. Sánchez 
de Rojas
Sistemes de dos components de Mycobacterium tu-
berculosis com objetius potencials pel desenvolupa-
ment de fàrmacs, Marta Marszalek, Antoni Planas i Te-
resa Pellicer
Determinació de les relacions isotòpiques d’urani 
(U-235/-U238) per a la caracterització d’osmosi inver-
sa en comparació amb el tractament d’aigua de con-
sum convencional per tal de determinar l’origen 
d’una fuita d’aigua, Alfredo Diaz,  Ricard Devesa i Jordi 
Martin-Alonso
Viabilitat del reaprofitament de residus de PVC provi-
nents de cables elèctrics: propietats mecàniques, E. 
Franco-Urquiza i M.Ll. Maspoch
Estudi de viabilitat econòmica de la implantació de 
biocel.les en una planta de tractament d’aigües resi-
duals, Justo Lobato, P. Cañizares, M.A. Rodrigo, Laura 
Horcajada, F.J. Fernández, Araceli González del Campo i 
Juan R. Trapero
Conversió de hexoses i pentoses en furans emprant 
un líquid iònic, Susana Peleteiro, Gil Garrote, Valentín 




Las técnicas de aprendizaje automático en la predic-
ción de estructura de proteínas: un enfoque desde la 
bioinformática, Cosme E. Santiesteban-Toca, Gerardo 
M. Casañola-Martin y Jesús S. Aguilar-Ruiz
 
Síntesis y caracterización de un material criogénico a 
partir de quitosano y celulosa, Rafael García-González, 
Rosa Elvira Zavala-Arce, Pedro Ávila-Pérez, Beatriz Gar-
cía-Gaitán, José Luz González-Chávez, Claudia Muro-
Urista y Gabriel Luna-Bárcenas
Un nuevo procedimiento mejorado para la síntesis 
del fármaco antihipertensivo irbesartán, Jugalkishor 



















Estudi cinètic de l’adsorció de Ni2+ en solució aquo-
sa sobre carbons activats obtinguts de residus de 
tuza de blat de moro (Zea mays), Rafael A. Fonseca, 
Liliana Giraldo i Juan Carlos Moreno-Piraján
Efecte de viscositat en la porositat de materials gra-
nulars en processos de rentat en llit mòbil, Lizet Rodrí-
guez–Machín, Bernhard Hoffner, Werner Stahl, Raúl Al-
berto Pérez-Bermúdez, Luis Gómez-Rodríguez i Luis 
Ernesto Arteaga-Pérez
Les tècniques d’aprenentatge automàtic en la predic-
ció d’estructura de proteïnes: un enfoc des de la 
bioinformàtica, Cosme E. Santiesteban-Toca, Gerardo 
M. Casañola-Martin i Jesús S. Aguilar-Ruiz
Síntesi i caracterització d’un material criogènic a par-
tir de quitosan i cel.lulosa, Rafael García-González, 
Rosa Elvira Zavala-Arce, Pedro Ávila-Pérez, Beatriz Gar-
cía-Gaitán, José Luz González-Chávez, Claudia Muro-
Urista i Gabriel Luna-Bárcenas
Nou procediment millorat per a la síntesi del fàrmac 
antihipertensiu Irbesartán, Jugalkishor Pandya, Jiten-
dra Verdia i Narendra Joshi
Informació general
Novetats tècniques
Noticies d’empresa
